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東京外国語大学大学文書館設立に向けて 
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 大阪大学文書館設置準備室だより 第9号 
広島大学文書館における 
   「国立公文書館等」の指定について 














































































































































































































































































































































































































































年報 第20号、神戸国際大学紀要 第80号 
 
神戸女学院史料室 
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広島大学高等教育研究開発センター 
Higher Education Forum Vol.8、RIHE 
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  2011.9.30 
大阪大学総務企画部 
ANNUAL REPORT OF OSAKA UNIVERSITY 













ANNUAL REPORT OF OSAKA UNIVERSITY 
Academic Achievement 2009－2010 Vol.11 
 
大阪大学情報推進部 




















Osaka University Ｉnternational Ｓtudies Library  
Guide 2011、Osaka University Main Library 
Guide 2011、Osaka University Ｓcience and 
















Handai Hospital 阪大病院ニュース 第43号、





































 大阪大学文書館設置準備室だより 第9号  
領域・表象と文化Ⅷ・文化とレトリック認識、言語
文化研究 37、言文だより 第28号 
 
大阪大学大学院国際公共政策研究科 














































































レーザー学会誌レーザー研究The Review of 
Laser Engineering [レーザー研究、Vol.38,No.1
(2010)別刷]、レーザー総研 20年の進歩
Progress in 20 Years、慣性核融合研究開発
史－レーザー核融合研究パイオニア物語－A 









  2011.9.30 
阿部武司（大阪大学） 
Handai Law Letter 創刊号、MEMOIRS OF 
THE Institute of Scientific and Industrial 
Research VOLUME67 2010、OFC 




人 第38号 2011、言文だより 第28号－2010、
国立民族学博物館研究報告 2010－35巻第1
号、2011－35巻第3・4号、新聞記事に見る阪大
Topics （2009.4～2010.3 ）、生産と技術 











Vol.1～3、ECOCA ECOnomics Connect 
Activate 大阪大学経済学部同窓会学生部会 




































































































































































   附 則 
この要項は、平成１８年７月１日から施行する。 
   附 則 
この改正は、平成２１年４月１日から施行する。 
  附 則 
この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 
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